






















































































































































































国別 戸数 男子 女子 合計
中国人 10,684 35,852 17,069 52,894 
英国人 23 35 30 65 
美国人 82 ナシ （現ナシ8~
比国人 9 16 11 27 
丹国人 2 3 
法国人 2 4 5 
俄国人 4 17 6 23 





























































































































































































































































































































































誠司戸口 漢人 家人 回民 計
県城 戸 2,997 837 419 4,252 
四郷 I 68,916 19,682 9,709 98,307 
（合計） 71,913 20,519 10,128 102,560 
県城 男
8,657 2,187 1,305 3,149 
女 4,005 1,204 528 5,791 
四郷 男
166,499 46,210 22,970 235,675 
女 131,159 37,006 17,982 185,143 
（合計） 男
175,152 48,397 24,275 247,824 








類別 土貨 外来品 計
粗食 733,218 146,495 879,713 
畑酒茶糖 381,300 36,301 417,601 
薬品 3,489 17,531 21,000 
乾菜 203 36,697 36,900 
牧畜 315,025 315,025 
油蝋・腸漆 1,928 35,753 37,681 
鍛網 4,871 290,945 295,816 
薬材 834 666 1,500 
額別 土貨 外来品 苦「
皮張紙毛 24,321 24,321 
雑目 7,903 7,903 
五金 8,245 8,254 
磁料 5,458 5,458 
竹木・椋膝 425 56,788 57,213 
玉石・珍玩 36 36 
糸誼笹 60 41,035 41,095 
顔料 30 184,573 184,603 
綱鍛布定 374,731 374,731 















商号 営業 財主 等級
天泰泉 焼鍋 干姓 一等 1 ヶ月 22 元
吉筆泉 I) 呉姓 Fノ
湧厚長 )/ 蒲姓 )/ 
永泰泉 )/ 司姓 I 
広平日衣 " 孟姓 " 
信合成 II 郎姓 I 
協銭長 I) 胡姓 // 
第源長 )) 興姓 I 
明徳堂 薬舗 唐姓 )) 
存仁堂 )J 王姓 )) 
徳寿堂 I 湯姓 I 
宝泉堂 薬舗 監姓 II 
通盛店 椴舎 夢姓 )J 
通盛公司 姻草雑貨 曹姓 二等 1 ヶ月 18 元
亜細亜 洋油 徐姓 I 
永義成 京貨薬材 玉姓 II 
万JI国店 線店 鴻姓 // 
第二七期生による「東蒙古都邑調査報告」
商号 営業 財主 等級
公益店 II 顧姓 )) 
三義店 )) 胡姓 I) 
永願店 )/ 陳姓 II 
魁通店 I 万姓 )/ 
三通遮 布舗 奏姓 )) 
通盛長 II 曹姓 I 
振興徳 I 萎姓 I/ 
振興号 II I II 
致中和 京貨 蒋姓 I 
致中桟 京貨 蒋姓 I 
広合成 布舗 孟姓 I 
玉成染 染局 貌姓 I 
徳裕興 布舗 韓姓 I 
金蘭斎 菓子舗 蘇姓 三等 1 ヶ月 10 元
協同信 布舗 昌姓 )) 
福記 布荘 李姓 )) 
恒記 京貸 張姓 )) 
徳発合 娘舗 呉姓 II 
蒲盛成 布舗 武姓 I) 
魁記 布荘 )) 
永発成 布舗 II 
瑞盛号 I I 
緊義成 布舗 II 
万泰昌 雑貨 II 
徳発長 I )) 
永盛店 I I 
復記 根舗 王姓 II 
徳記 雑貨 沈姓 I) 
義記 I) 韓姓 I) 
厚記 I) 孔姓 I) 
永来店 根舗 梁姓 II 
長春蓋 雑貨 閤姓 II 
慎徳興 布店 王姓 I) 
永盛成 I 許姓 I 










































































































































月別 大正 12 年 月別 大正 13 年最高 最低 最高 最低
I 月 8.0 0.23 1 月 i 5.00 0.25 
2 月 4.0 0.22 2 月 0.10 0.21 
3 月 20.0 0.17 3 月 15.00 0.18 
4 月 29.0 0.07 4 月 25.00 0.12 
5 月 31.0 3.00 5 月 35.00 18.00 
6 月 39.0 9.00 6 月 41.00 20.00 
7 月 41.00 12.00 7 月 42.00 20.00 
8 月 36.00 10.00 8 月 40.00 17.00 
9 月 27.00 5.00 9 月 34.00 14.00 
10 月 22.00 0.70 10 月 22.00 6.00 
I 1 月 10.00 0.20 1 l 月 0.80 0.18 







月別 大正 12 年 月別 大正 13 年E青 曇 雨 計 晴 曇 雨 計
I 月 31 日 0 日 0 日 31 日 1 月 31 日 0 日 0 日 31 日
2 月 26 日 2 日 0 日 28 日 2 月 25 日 4 日 0 日 29 日
3 月 28 日 1 日 2 日 31 日 3 月 31 日 0 日 0 日 31 日
4 月 29 日 1 日 0 日 30 日 4 月 28 日 2 日 0 日 30 日
5 月 27 日 2 日 2 日 31 日 5 月 28 日 2 日 1 日 31 日
6 月 25 日 3 日 2 日 30 日 6 月 28 日 0 日 2 日 30 日
7 月 22 日 6 日 3 日 31 日 7 月 25 日 3 日 3 日 31 日
8 月 22 日 7 日 2 日 31 日 8 月 21 日 8 日 2 日 31 日
9 月 29 日 l 日 0 日 30 日 9 月 29 日 l 日 0 日 30 日
IO 月 28 日 2 日 l 日 31 日 10 月 30 日 0 日 1 日 31 日
1 1 月 26 日 2 日 2 日 30 日 11 月 28 日 l 日 1 日 30 日
























































地別 距里 地別 距里
烏丹城 180 文里 経棚 480 支里
大坂上 420 支里 平泉 400 支里
閲魯 680 支里 古北口 660 支里
錦州、！ 540 支里 西烏珠穆必 800 支里
承徳 470 支里 烏丹城経由 500 支里
多倫 600 支里 朝陽 360 支里
凌源 480 支里 天津 900 支里



























































































































原籍 住所 氏名 資産額 備考
山東 三道街 朱宗珠 700,000 元 貿易商
家古 南国大胡国 飽高 500,000 元 土地家屋ノ収入
山西 頭道街 張子恒 200,000 元 商業
I) 二道街 李連其 200,000 元 西元宝山炭磁株主
山東 三道街 揚子彬 100,000 元 前熱河団練長
山西 三道街 張振訳 300,000 元 商業
I) I) 許鑑堂 300,000 元 I) 
山東 頭道街 王文揚 300,000 元 商業
山西 二道街 支棟 300,000 元 農業























商号 営業 財主 等級
天泰泉 焼鍋 干姓 一等 1 ヶ月 22 元
古筆泉 I) 呉姓 II 
湧厚長 I) 蒲姓 I) 
永泰泉 I) 司姓 II 
広和衣 II 孟姓 II 
信合成 II 郎姓 I) 






























































白米 l 斗 7.30 円
消酒 4 合入 l 本 1.70 円
ビール 4 合入 1 本 0.70 円
醤油 l 樽 10.00 門
味噌 l 貫内 1.80 円




自 10 月至翌年 5 月 1 日
1.50 門
自 10 月至翌年 5 月 l 日
0.60 円
自 10 月至翌年 5 月 l 日
8.00 円
自(11樽05月貫至匁翌入年）5 月 I 日6.20 円























品名 数量 価格 摘要
白米（支） 13-l・ 14.40 
大麦 I l 石 27.00 
小麦 I 48.00 
高梁（支） l 石 26.00 
橋米 II " 130.00 
白粟 " " 58.00 
蕎麦刀 II 24.00 
黒豆 I I 27.00 
大豆 II " 28.00 
小豆 I II 30.00 
石油 II l 箱 11.00 
大麻子油 l 石 30.00 
芝豆刀 I 30.00 
莞豆 II II 26.00 
瓜子 II II 70.00 
繭油 II 100 斤 20.00 
小麻子M 1 石 19.00 
芝麻子 II l 斤 0.52 
焼酒 I I 0.32 
紹興酒n II 0.32 
黄酒 II I 0.32 
醤酒 Jノ II 0.30 
豆酒 II II 0.38 
甜油 I 0.25 
芝麻醤 II 0.40 
酢 II 0.04 
豚肉 II 0.30 ナ日本リ。人ノ用ユル最良ノモノ
鶏肉 , 0.40 
牛肉 II 0.22 右同
鶏卵 l 倒 0.03 日本人ニモ使用シウ
鰹 I 斤 0.20 
剖t II 0.)5 
石炭 百斤 日常ノ燃料トス
木炭 II 0.40 特別ノ場合ニ使用ス





















































































地名 日程 里程 方向
小庫偏 3 日半 300 支里 東南
新民屯 5 日半 540 I I 
鄭家屯 5 日 580 1 正東
白音太控 2 日 IBO I I 
赤峰 7 日 720 I 西南
建平 7 日半 700 I I 
錦州 8 日 700 II 東南
朝陽 7 日 600 I I 
北京 16 日 1700 1 東南
林西 8 日 700" " 
烏丹城 6 日 700 I I 









I 日行程 2人乗 3元半 1 日行程2人乗 3元























































商号 商品 財主 資本金
宝恒永 雑貨 （合資） 4000 元
同合永 焼酎 張作齢 3000 元
酷泉達 I 孫桂恒 3000 元
万和永 雑貨 李子樵 2000 元
万順恒 雑貨 石耀延
徳興号 I 武因 1000 元
公玉隆 I 温瑞藤 1000 元
三義永 )/ 臨唐春 800 元
義太長 雑貨 張裕氏 800 元




種類 数量 種類 数量
高梁 50,000 石 牛 20,000 頭
瓜子 150,000 II 馬 3,000 I 
蕎麦 I ,000 1 羊 10,000 1 
大豆 20,000 1 豚 2,000" 
粟 10,000 1 羊皮 10,000 枚
鹿子 20,0QQ II 牛皮 12,QQQ I 
小麦 2,000 II 馬皮 700 , 
包米 400 1 羊皮 25,000 I 
大麻子 500 II 獣骨 35,000 I 
芭豆 500 1 豚毛 5,000 斤
吉豆 500 , 土城 200,000 II 
芝麻 800 II 面城 15Q,QQ0 II 
小麻子 500" 甘草 700,000 II 




種類 数量 種類 数量
花旗市 1,000 欄 庫椴 50 巻
洋蝋 2,000 箱 洋椴 70" 
石油 7,000" 串椴 40" 
腿帯子 30,000 組 官紗 30 I 
腰帯子 6,000 筋 山綱 2,000 件
赤糖 800 包 塩 9,000 石
種類 数量 種類 数量
白糖 700" 氷糖 3,000 斤
攻布 700" 綿麻 1,300 梱
市布 2,000 疋 席子 20,000 枚
打連布 800 相 線香 320 包
洋綿布 1,500 件 葉煙草 20,000 斤
中尺布 500 1 缶詰 150 箱
大尺布 450 1 染料 150 件
自麺 30,000 斤 靴類 230 箱
燐寸 3,000 箱 古着類 340 包
薬品 220 1 茶葉 40,000 斤
巻煙草 4,000 I 石鹸 350 箱
紙類 2,000 ' 陶磁器 600 樹
絡洋線 30 梱 鉄器 200,000 斤
豆油 50,000 斤 化糖品 220 箱
羽網 1,500 疋 乾薬 20,000 斤
太西椴 II 棉花 I 0,000 " 












屋号 資本額 開設年 一日ノ製造高（冬季）
臨泉達 5,000 元 民国 4 年 制斤（題空良県2 石）
同和永 不明 民国 5 年 I 

















































































































































































6 I 3,453 I 2 I 3,469 
24 I 39,320 I s I 39,373 
（昭和四年六月末調）
朝鮮人｜中国人｜外国人｜ 合計格別｜ 日本人
3 名 1 211 名
（昭和五年六月末現）















































































































名称 （大資洋本元） 所在地 貸出高
東三省官銀号 西大街 980,000 元（奉票）
世合公分銀号 120,000 元 I 155,000 11 （大洋）
宝伝隆浜峻支店恰 隆興長内 83,QQQ I ( / ) 
功春成支玉店長 漉昌信内 30,000 万（ " ) 
泰来壁長記 10,000 元 中大街 } 8,QQQ I ( I ) 








羊城洋行 東泰隆 155,000 元
広恒か 永昌同 85,000 1 
三井 H 准昌信 288,000 1 
太古か 東泰隆 160,000 1 


























営業日 商号 （大資洋本元） 経営者 所在地 従業員
焼鍋 宝福泉 30,000 曹玉書 西街 24 人
I 天鹿束 35,000 唐立山 小街基 23 I 
I 准気湧 20,000 劉鴻臣 北街 18 / 
I 鹿裕久 30,000 縮鹿爺 西街 19 1 
油房 徳発長 100,000 厳祥生 南門外 42 I 
I/ 徳発源 30,000 程聖符 西街 18 / 
I 天成福 20,000 故国章 北街 12 / 
I 茂盛興 30,000 李春喧 永福街 14 / 
I 隆興当 50,000 孟春普 北街 18 " 
I 天鹿福 20,000 郭維城 西大街 13 " 
I 公興福 50,000 張星五 17 / 
I 徳盛長 15,000 知j春生 小街基 16 ' 
皮革店 悶東成 3,000 回雨廷 東街
I 永合盛 4,000 揚風閣 中街
I 永徳魁 5,000 玉国安 西街
I 福厚成 4,000 張捷三 老商務会街
I 三合永 6,000 石柱三 北楼街
I/ 春盛興 5,000 知j際五 西街
I 祥記 4,000 知l昇源 永福大街
I 宏記 3,000 馬永場 II 
I メ口h、三Hし-, 6,000 呉成 JI 
I 厚発和 6,000 強久和 西大街
I 准盛長 6,000 李守業 I 
I 福和盛 6,000 伍尊ー I 
I 復厚興 5,000 周恵民 I 
極桟 公発源 40,000 福白臣 南大街
I 徳発源 30,000 程聖符 JI 
I 准泉長 50,000 李助披 I 
λF 公興当 50,000 郭外遼 I 
I 福元合 20,000 徐信候 南大洋
I 同源久 60,000 張秀郷 I 
I 徳発長 60,000 関祥生 I 
I 盟緊長 70,000 年孤長 I 
I 准昌信 20,000 桃子源 I 
I 束興述 15,000 女lj恩披 南西街
I 徳発厚 15,000 徐列林 I 
JI 凋徳成 20,000 孟志達 南大街
I 永畠蛍 15,000 禁紀五 I 
I 儲材組桟 10,000 馬鹿五 I 
I 福弁迷 10,000 売明遠 北大街
牛馬店 積JI関東 20,000 越漢臣 西街
I 三番長 10,000 張雨亭 I 
I 三升永 12,000 張樹勲 II 
I 薪金福 50,000 苗春闘 西横街
I 三泰祥 15,000 陳維清 西街
I 東興店 15,000 王成業 南街
I 福盛魁 30,000 王相清 東街
I 広裕福 20,000 雷明春 北街
I 福長消 10,000 萎雲閣 JI 
運送Ji!f 公興厚 6,000 王済丹 中街
I/ 益和桟 6,000 王魁五 I 
I 東興述 8,000 李相臣 南大街
I 同慶久 4,000 雀有昆 中街
253 
営業日 商号 （大資洋本元）
JI i意通桟 3,500 
JI 三合桟 5,000 
JI 東順興 5,000 
II 玉徳桟 5,000 
II 金順桟 1,500 
雑貨 吉II国利 100,000 
II 古！唄盛 80,000 
II 大徳亭 50,000 
II 徳j踊興 40,000 
II 天合盛 30,000 
II 天興福 40,000 
II 永盛大 30,000 
}J 成発祥 40,000 
I 東玉合 30,000 
JI 同平盛 15,000 






























































































































































































































ゐぞ！ 平均気温 最高気温 最低気温
1 月 -5.5 -8.7 -3.9 
2 月 -11.3 -4.0 -18.3 
3 月 -2.6 3.1 -8.9 
4 月 7.4 14.4 0.9 
5 月 14.4 21.8 7.6 
6 月 20.6 27.5 14.3 
7 月 24.1 29.4 19.3 
8 月 22.6 27.9 17.8 
9 月 15.6 27.9 17.8 
10 月 7.1 13.8 1.2 
I 1 月 -3.5 1.9 -9.2 



































































I I 7,662 















ょせF 一等 二等 －二ー・：4 空『τt二E宝 里程
四平街 4.40 元 2.65 元 1.80 元 54 哩
j兆南 11.25 元 6.75 元 4.50 元 140 哩
































































































鹿会銀号 100,000 元 南大街
和盛長銭荘 30,000" 中大街
東三省官銀号分号 南大街
日興盛銭荘 4,000 " 中大街






会社名 国籍 代理店名 一ヶ年契約高 所在地
三井洋行 日本 永昌号 昭和 4 年 6 月新設 西街
元豊洋行 英美姻公司 2,000 元 I 
英商聯合会 英国 I) 1,500 元 I) 





































名称 所在地 会長 設立年
皮行同業公会 租師店 王老明 光緒 3 年
理髪同業公会 徳本堂 李徳、本 民団 13 年
成衣開業公会 西大街 厳祥武 民国 3 年
舘子開業公会 西大街 羅糟i肝 民国 IO 年










種類 戸数 資本（元） 生産額（元）
焼鍋 3 530,000 198,850 
ifll房 11 710,000 424,500 
麻房 I I 2I,OOO 227,143 
粉房 8 12,000 69,000 
組麻舗 8 6,500 49,450 
醤園 5 5,700 6,420 
麻子油房 一 一 一
皮被廠 8 42,000 113,700 
皮靴廠 2,000 9,550 
鞍組舗 6 I,200 25,050 
鞭杵舗 6 4,100 17,800 
也子房 10 41,000 52,200 
皮箱舗 4 5,500 92,500 
車創i 6 35,000 234,000 
水舗 5 24,000 100,460 
匝子舗
柳缶舗 7 12,500 11,623 
槍錨 5 9,000 108,700 
鋒鍍 3 13,000 14,209 
鉄匠鑑 7 8,500 30,500 
洋鉄舗 6 1,200 6,960 
紡鍛工廠 2 7,000 21,039 
桟房 7 16,900 152,270 
口袋舗 2 1,000 23,300 
帯子房 一
石械工廠 2,000 12,750 
洋燭工廠 1,000 1,800 
昨焔舗 4 3,400 10,308 
紙房 4 2,300 
箆舗 6 3,800 4,426 
剖i包 6 l, 151 24,300 
継命Ii 5 5,100 1,460 
間舗 5 4,100 178,156 
呑会 2 5,000 32,290 
磁陪倣房 6,132 
























営業科目 商号 資本 経営者 所在地
油房線業 相11~u;s 100,000 元 石康堂 聞大街
油房根業 永発長 90,000 元 郭慎九 東大街
油房糠業 元享利 80,000 元 馬栄久 興元太胡同
油房線業 万源桟 60,000 元 張世辰 電披胡同
油房線業 天合長 60,000 元 温益事 東大街
油房椴業 議合興 50,000 元 李全福 東大街
油房椴業 義JI闘厚 50,000 元 電鳳閣 北大街
油房椴業 巨峰泰 20,000 元 史雲章 北大街
油房椴業 鹿舎桟 80,000 元 潟明九 老税局胡同
油房根業 話i興久 50,000 元 越延棟 鎖辺街
油房根業 福徳源 30,000 元 李瑞廷 富賞街
油房線業 些東桟 80,000 元 問樹勲 南大街
油房根業 永記桟 35,000 元 張薄ー 西大街
焼鍋線業 益ilfil；泊 60,000 元 掲浦匝 北大街
焼鍋椴業 万盛泉 50,000 元 何斧芹 南大街
焼鍋紋業 l峻盟桟 70,000 元 ヲト伺i宜 西大街
根業雑貨 万jffi；緊 50,000 元 劉絵延 十四街路北
線業雑貨 福ll国興 40,000 元 世i喝升 北街
根業雑貨 徳順恒 35,000 元 薪菊盟 南街
鞍業 徳順長 50,000 元 李振邦 南街
雑貨 東泰隆 60,000 元 徐悶堂 北街
雑貨 福盛合 30,000 元 王雲五 北街
雑貨 炎成永 40,000 元 書1m11i: 北街
雑貨 義ib1大 40,000 元 従闘 北街
雑貨 徳源泰 30,000 元 当鹿元 北街
雑貨 恒昌源 35,000 元 焦子坊 北街
雑貨 永目号 30,000 元 田子周 南街
（完了）
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